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Inleiding. 
Het doel van deze proef was na te gaan in welke mate verschillende 
in ons bezit zijnde tomaatrassen en stammen ' gevoelig zijn voor ver-
schillende stammen van Cladosporium fulvumo Vooral intersseerde ons de 
vraag hoe de vatbaarheid van de verschillende in ons bezit zijnde voor 
Cladosporium resistente rassen was« 
Indien er inderdaad verschillen bestaan, d.w.z. als het é*ne toma-
tenras voor een beperkt aantal stammen van Cladosporium vatbaar is ter-
wijl een ander tonatenras voor een ander aantal stammen van Cladosporium 
vatbaar is dan kan door kruising tussen twee van deze rassen waarschijn-
lijk een ras verkregen worden met een nog grotere resistentie dan bij 
de cuderplanten het geval was0 De verschillende stammen van Cladospo-
rium werden van Mej. Ir M.Bakker uit Wageningen ontvangene 
Opzet van de Proef. 
Deze vond plaats in het zgn. luchtvochtigheidskasje. Beschikbaar 
v/aren acht verschillende stammen van Cladosporium fulvum« In het kasje 
konden vier tomaatrassen tegelijk met deze acht stammen geinoculeerd 
wordendn totaal is dit vier keer geschied zodat in totaal zestien 
tomaatrassen op deze wijze bekeken zijn. De verschillende Cladosporium-
stammen zijn steeds aangegeven met een door Mej. Ir M.Bakker gegeven 
Romeins + gewoon cijfer.De verschillende tomaatrassen werden aangeduid 
met hun gewone rasnaam en voor zover dit mogelijk was ook met het nummer 
van de stamplant« Per ras waren meestal veertig planten aanwezig, zodat 
per Cladosporiumstam vijf planten per ras beschikbaar waren» Uitzonderingen 
hierop kwamen voor bij V 473, T.L.R.Cl.9-30-17, Virum B 16-36-13, T.L.R.B 
I8-22-I5 en ToL.E.B 18-31-16, waar soms vier planten per Cladosporiumstam 
voorkwamen. Bij V 4804 waren slechts twee of drie planten per Cladosporium-
stam aanwezig. Tabel I feeeft een nader inzicht in de opzet van de proef 
met 8 stammen van Cladosporâum en vier tomaatrassen» 
x) 
In het verdere gedeelte van dit verslag zal om verwarring met stammen van 
Cladosporium fulvum te voorkomen steeds alleen van rassen gesproken worden« 
biz.2 
Uitvoering van de proef. 
De Claàosporiumsporen werden op de plant gebracht door de planten 
met een sporensuspensie te bespuiten. Daarna werden zij onmiddelijk in 
het luchtvochtigheidskasje bij voldoend hoge temperatuur en hoge lucht-
vochtigheid (relatief tussen 90 en 100$) geplaatst.Hier bleven zij een 
week staan waarna zij naar een normale kas met lagere luchtvochtigheid 
werden overgebracht. Dit werd vooral gedaan om een normale groei van de 
plant te bevorderen en andere ziekten, zoals Botrytis te voorkomen. 
Na een week werden de plantjes wederom in het luchtvochtigheidskasje 
geplaatst en zodra zij hier voor de tweede keer een week gestaan hadden 
werden zij op aantasting gecontroleerd. Aan iedere plant afzonderlijk 
werden alle blaadjes apart op het voorkomen van Cladosporium gecontro-
leerd. 
Eet telkens verzetten van de plantjes werd vergemakkelijkt doordat zij 
in kleine potjes werden opgekweekt. Een week voor de inoculatie werden zij 
in deze potjes geplant. Op het moment van inoculeren hadden de plantjes 
behalve zaadlobben nog slechts enkele normale blaadjes'gevormd. 
Bespreking van de resultaten. 
De door telling verkregen gegevens staan vermeld in tabel II terwijl 
de gegevens van deze tabel per tomatenras of stam gemiddeld zijn in 
tabel III. Uit deze laatste tabel blijkt dat V 121 (15-33-H) door stam 
no. I-5aanzienlijk minder en door de stammen XI en XVI4 ook tamelijk 
minder werden aangetast dan door de overige stammen. In tabel II waar 
de cijfers van de verschillende planten afzonderlijk vermeld staan blijkt 
dat bij de ene plant een veel sterkere aantasting voorkomt dan bij de 
andere plant. Omdat bovengenoemd ras zuiver is of uniform, zeker wat 
betreft zijn eigenschap resistentie tegen Cladosporium, zou men de indruk 
krijgen dat hier ook nog andere omstandigheden op het aantastingsbeeld 
van invloed zijn geweest. Ondanks dit laatste komt echter in tabel II toch 
ook duidelijk de tendens naar voren dat V 121 (15-33-11) voor genoemde 
Cladosporiumstammen minder vatbaar is dan voor de andere. 
Zo is T.L.R.B (Tomato Leafmold Résister Bewley) (18-22-15) op 
dezelfde wijze minder vatbaar voor XI . Virum B werd door een drietal 
1 4. 
stammen absoluut niet aangetast. Dit waren wederom XI en XVT waar ook 
V 121 (15-33-H) ket meest resistent tegen was en IV . Ook door stam 
I werd Virum B vrijwel niet aangetast terwijl ook de aantasting door 
de andere stammen zeer gering is. De in het algemeen geringe vatbaarheid 
voor de verschillende stammen van Cladosporium is ook volkomen met de prak-
tijkervaring in overeenstemming. 
T.L.R.C1 (Tomato Leafmold Résister Clark) is voor de stammen XI 
en XVI4 weer het meest resistent. Voor alle andere stammen, ook stam 
I 3 ia Clark echter vatbaarder dan V 121 (15-33-11). 
TD1ZO3 
Het voor ons nog nieuwe ras Y 4802 maakte een vrij goede indruk» 
Dit ras werd door XVI in het geheel niet en door alle andere ook slechts 
in geringe mate aangetast» V 473 was ook tegen XVI het meest resistent 
doch werd door alle andere stammen aanzienlijk meer aangetast.dan V 4802. 
Ook de mate van aantasting tussen de verschillende stammen onderling 
was bij deze heide laatste rassen aardig in overeenstemming met elkaar. 
Van V 4804 waar maar twee of drie planten per serie aanwezig waren kan 
gezegd worden dat dit ras wat vatbaarheid betreft tussen 4802 en V 473 
in staat. 
15 x 16 - pl.19 is een F 1. De beide ouder planten zijn de reeds 
eerder genoemde rassen 7 121 en T.L.E.B. Hen zou bij deze F 1 een gro-
tere resistentie tegen Cladosporium verwachten dan bij êên van beide 
4 1 
ouders» Ten opzichte van de stammen XVI en XI komt inderdaad de tendens 
van een grotere resistentie naar voren» Ten opzichte van stam I blijkt 
niets en ten opzichte van de overige stammen is soms zelfs van een grotere 
vatbaarheid sprake. In het algemeen vertoont deze F 1 dus geen grotere 
resistentie tegen Cladosporium» Opgemerkt zij hier echter nog dat het 
* 
ras T.L.R.B nog niet geheel raszuiver is v/at betreft zijn eigenschap 
"resistentie voor Cladosporium"» De mogelijkheid dat voor kruising 
een minder goede plant gebruikt is mag niet uitgesloten doch wel onwaar-
schijnlijk worden geacht. 
Eenzelfde F 1 doch afkomstig van andere ouderplanten is 15 x 16 
pi.16. Op deze F 1 kwamen bij alle stammen van Cladosporium zeer veel 
vlekjes voor. Deze waren echter zeer klein en het werd bij de telling 
betwijfeld of de getelde vlekjes inderdaad iets met Cladosporium hadden 
uit te staan. Dit laatste wijst weer op een zekere resistentie en als 
zodanig heeft deze F 1 dan toch z'n waarde. Juist het moeilijker uit-, 
breken van de vlekjes bij meerdere stammen zou men een resultaat van de 
kruising tussen de beide rassen kunnen noemen. 
V 121 (71-26-119) en V 121 (15-24-8) werden ook beide wat betreft 
het aantal vlekjes vrij sterk aangetast. Vooral bij 15-24-8 waren 
echter de vlekjes weer klein en ging het uitbreken bij de stammen 
I5, IV2, XVI4, XVII2, XX3 en XXI6 vrij moeilijk» Verder is het opvallend 
dat V 121 (15-33-11) door stam XVT4 in veel mindere mate werd aangetast 
dan hier het geval was« 
Multicross en T.L.E.B (74-21-133) blijken door alle stammen matig te 
zijn aangetast terwijl bij Vetomold (13-23-4) weer enigzins àe resistentie 
blijkt tegen stam XVT » 
Ails» Craig is door de verschillende stamr.en overwegend iets sterker 
aangetast'doch de verhouding van de aantasting tussen de verschillende 
Cladosporium stammen onderling is vrijwel gelijk» 
biz.4 
Juist omdat M j dit ras, dat in de praktijk het meest gevoelig is, 
de aantasting in dezelfde verhouding voorkomt als hij Vetomold, is 
ook de mogelijkheid, dat deze met het meer of minder goed slagen van 
de inoculatie samenhangt en dat niet van verschil in virulentie tussen 
de verschillende stammen van Cladosporium mag worden gesproken« Eet 
verschil in aantasting door b.v. stam XVI4 op de verschillende gebruikte 
V 121, een ras dat als een zuiver ras bekend staat, kan er ook op wijzen 
dat er hier nog iets anders dan alleen de virulentie van de gebruikte 
Cladosporiumstammen het aantastingsbeeld beinvloed heeft« 
T.L.R.B (74-22-134) vertoont bij sommige Cladosporiumstammen 
in het geheel geen en bij andere een zeer zwakke aantasting. T.L.R.B 
(18-31-16) vertoont in het algemeen een lichte aantasting« Het ver-
schil in aantasting bij de verschillende T.L.E.B kan ook verklaard 
worden door het nog niet zuiver zijn van het ras« T.L.R.B (74-22-134) 
voldeed hierbij het beste. Eet zal daarom aanbeveling verdienen om 
juist met deze verder te werken bij het maken van kruisingen. 
Slotconclusie« 
In de genomen proef kwamen verschillen in aantasting voor tussen 
de tomaatrassen onderling en tussen de Cladosporiumstammen onderling. 
Cf deze gevonden verschillen verband houden met de vatbaarheid van 
bepaalde tomaatrassen voor bepaalde Cladosporiumstammen of dat andere 
omstandigheden van invloed zijn geweest is niet met zekerheid bekend. 
Mogelijk dat beiden van invloed op de verkregen resultaten zijn ge-
weest« 
Vele van de gebruikte rassen vertoonden een mindere vatbaarheid 
bij inoculatie met de stam XI , vaak ook met stam XVI en in enkele 
gevallen ook bij stam I • Andere stammen zoals XVII , XX en XXI 
gaven vrijwel bij alle tomaatrassen de sterkste aantasting« Virum B 
(I6-36-I3) en T.L.R.B (74-22-134) vertoonden onder de tomaatrassen 
de grootste resistentie« 
Eetgeen aanvankelijk verwacht werd, dat het ene tomaatras voor 
een bepaald aantal stammen van Cladosporium onvatbaar of resistent 
zou zijn, terwijl eenander ras voor andere stammen onvatbaar zou zijn 
is niet gevonden« 
Kruising tussen de hier voor Cladosporium resistente rassen onderling 
leidde volgens de hier genomen proef niet tot een positief resultaat« 
In de praktijk is dit reeds wel het geval geweest« 
Naaldwijk 19-8-1950 
Naaldwijk 30 j u l i I956 De Proefnemer, 
^•B JeH.Groenewegen» 





Cijfers zijn Mmeeldauwstammenn, 
Letters zijn tomatenrassen» 
Tabel I (vervolg) 
groep I 
Ras Stamplant noe 
a. V 121 
fa. T.L.E.B 







gewonnen in 1949 
gewonnen in 1949 
gewonnen in 1949 
gewonnen in 1949 
groep II a. V 4802 
1>. V 473 
c. 15x16 pi.19 
d. 7 4804 
ontvangen van I.V.T 
ontvangen van I.V.T 
gewonnen in 
ontvangen van I.V.T 
groep III a. Multicross 34-30-91 
fa. Vetomold 13-23-4 
c. Ailsé CHaig 
d. ToL.E.B. 74-22-134 
gewonnen in 1949 
gewonnen in 1949 
gewonnen in 1947 
groep IV a. 15x16 pi.16 
fa. V 121 7I-26-II9 
c. T.L.E.B 74-21-133 
d. V 121 15-24-8 
gewonnen in 1947 
gewonnen in 1947 
gewonnen in 1949 
Tabel II blz.1 
Aantal vlekjes van Cladosporium fulvum 1e groep. 
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Yirum B 16-36-13 
Tabel I I b l z . 3 
(C lad . fu lv i l s t e 
1 ! 
stammen "blad 
i l z .zwak! 2 
j ' l 0 
i ; 0 
! ; ° 
j • 0 
:x3 i 
\ \ o 
j z e e r zwak ; 0 
1 ° 
2e 
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Tabel II biz,5 
Aantal Cladosporium fulvum vlekjes 2de groep. 
Y 4802 
Clad.fulv» 1ste 2e |3e 
stammen • blad blad ^blad 
de {zaad 
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Tabel I I b i z . 6 
JLffi 
C l a d . f u l v i 1 s t © 
stammen b l a d 
I weg 
h e e l zwak 8 
weg 
1 
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, 1 s t e 
b l a d 
b o t r 




















































































































I 20 ; 25 
I i 









de jzaad | Clad.fulvj1ste 
rest lobben stammen blad 
0 ! 0 ;:IV2 25 
0 | 0 25 
0 i 0 j 25 
0 vol(l5)l 25 
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botr 2 
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o o 
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Tabe* II biz.8 
Clad. fulv'.l stej 2e 
stammen ! blad blad 






stammen blad blad 
3e de 'zaad 
blad'rest lobben 
i j o ; o j o 
o ! o ! o ! o 
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Tabel II biz. 9 
Aantal vlekjes 4e groep. 
15 x 16 pi.16 
Clad.fulv,1ste 2e l3© de S zaad 
stammen i blad iblad blad' r e s t : lobben 
p l a d . f u l v . 1ste i 2e j 3e : 
ï'stammen ! blad iblad blad 
de zaad 
i 




10 ! 7 
7 I 16" 
1 J 15 
8 I 9 















0 ! weg 
•rvr 
inog n i e t 
geheel 
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bo t r 
weg 







Tabel I I b lz .10 
V 121 71-26-119 
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Tabel I I U z . I l 
T.L.R.B. 74-21-133 
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V 121 15-24-8 
Tabel I I biz.12 
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Tabel I I b i z .13 
Mult icrosa 34-30-91 
C l a à . f u l v l 
stammen ' 
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Tabel II U z . 14 
Aantal Cladosporiumvlekjes in de 3de groep. 
Vetomold 13-23-4 
Clad.fulv<»1stej2e 
stammen "blad ! blad 
3e de 
blad'rest 
zaad | Clad.fulv.'lste 
'i 
lobben I' stammen blad 
2e 3e | de zaad 
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. 1 i 
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Tabel II biz. 15 
Œlad.fulv, 
stammen > 



















































































































































































































































































































































































































































































Tabel I I b lz .17 
Clad . fu lv .1s te '2e 3e de zaad 
stammen "blad "blad blad r e s t lobben 
;Clad. fu lv .1s te 2e 3e de zaad 





































































































m 1ste plant weg 
6 o i o ; i 
3 2 1 0 0 
O 0 2 0 0 








































































r a s s e n 
V 121 
15-33-11 










15-16-H 19 ;• 
v 4804 
V e r s c h i l l e n d e 
i I? 
a I b ! c 
0 . 6 
I 6 . 4 







0 . 2 0 




25 I 5 . 9 ! 2 .6 
l ; ! ! 
! j 
i i j ; 
0 j 2 ! 0.6 
! • 
4.5 ! 5.2 ! 3.2 
'• 
• 































I T 2 
b 1 c f d : 
7.8 0.8 i 0 
j 




20.8 | 7.5 
0.8 j 0.8 
1 






zaad lobben i 
;emiddeld 2«6 
j ! i 
7 .9 I 0 . 6 0 \ 
\ zaad lobben 
gemiddeld 12 
1 ! i 




1 -u t ! 
a 1 b l e i 
15 
25 










0.3! 1 | 0 1 
| ! 
i ; 
25 II2.5 ; 1 i 
| ; i 
0 ! 6 . 3 ; 0 . 2 i 
i f 
9 . 7 J . 4 . 6 | 0 . 8 
j ; 
1 ; i 
25 117 .4 - 6 . 7 ; 
; J 
1 ' * 
I ' ! 
0 ! 5 0 ' 











» a • 
2 . 4 
! 
! 2 . 6 
i 









X I 1 
_ b 
! 0 
0 . 6 
ges 
c 1 d 







0 . 2 gezona j 
1 










' gemiddeld 3.2 
! 1 : 
1 | 0 1 0 : 
zaad lobben ' 
1 1 ' 
gemiddeld &2 
! 




































0 . 2 ;0 
1 
0 . 2 gezond 







































2 1 . 3 
4 . 5 
18 .8 
0 . 3 
3 . 4 
1 3 . 4 
2 . 5 
c 
0 


























I 9 . 5 
b i c 
1 
I 4 . 8 
0 
2 . 3 
2 . 4 4 . 5 JO.6 
! 1 
! ! 
12.5 JT.5 jl-5 
! 
! 1 
5 . J3.6 'o.2 
! ! 
25 :8.3 ' 0 . 7 
1 
1 









































! 5.5 5.8 i 0 ! 0 
! i ! ! 
: : 1 i 1 





2 ! 4*6 gezond 
• i i 
! 1 
7.2 | 3.4 jo 0 
zaad lobben 
1
 1 ' ! 
gemidde ld 0 . 5 




• 1 i 
! 
; 1 1 
zaad lobben j 
1 . 
gemidde ld 2 .8 
4 3 . 5 0 0 
Onder & he t gemiddelde a a n t a l Cladosporium fulvumvlekjes op he t 1ste blad 
Onder b het gemiddelde a a n t a l Cladosporium fulvumvlekjes op he t 2e blad 
Onder £ he t gemiddelde a a n t a l Cladosporium fulvumvlekjes op he t j)>e_ b lad 
Onder jd feet gemiddelde a a n t a l Cladosporium fulvumvlekjes op he t overige ,. o 
gedeel te van de p l an t 
Tabel III biz. 2 





















j! zaadlobben gem.0 
Multicross h 3 1.6 
34-30-91 i zaadlobberi gemio.4 
T.L.R.B. 
74-21-133 
8.8 3.6 8.2 
zaadlobberi gemll 
nog a i e t geheel, 
ui tgebroken 
0.4 





zaad|obber| gem| l .5 
1.4 
i zaadlobberj 0 
J3.4 | 4.8 jl.4 
j sommige vlekjeé 
Î _ i 
f zwak; 




3.5 il« 2 0.2 
zaadlobberi gem.0.8 
. ! I i 
15.2 |7 0.6 1.2 
zaadlobberi gem.0.6 
3.6 5 2 0.2 
f






























i d i' a i d 
4 j l . 4 \.6 Î5.6 11 < M ; 1 I . 4 {L9.4 J4.2 




v lek jes zeer zwak 
li 
8.2 8.6 s5.4 !l .8JJ23.5i25.4 10.8 11.6 1 6.2 i7*6 |3.2 j l .8 ; 2.6 I3.6 1.8 0.2 j | 9.8 | 8.6 4 j l .8 
i l ' ' i ' 
zaad lobbert weg< iizaadlobbeni weg j zaadlobben weg zaadlobben gem. 1 zaadlobben gem . ! 0.5 
2.2 1.6 '0.8 il.41 




6.4 i 5.6 i |3.4 S 4.2 !2.6 ;0.2 ! 2.6 1.8 I . 5 0 1.6 1.2 0 .4 0 
Ij sommige v lek jes 
! ! • ! 1 
Mzwak ! 
i 'zaadi obben wegj 
zaadlobben 0 
sommige v lek jes 
! ! zwak i 
;
 zaadlobben 0 : 
1
 enkele v lek jes 
! 1 ! 
:! zwak: i i 
0.2 
gemtl .8 
1.4 0.8 JO.21 3 2.2 Ü4 1.4 0 0.8 
zaad lobben 0.8ï il zaadlobben gem.0.6 iizaadlobben gem.0.8 ;. zaadlobben gemi 1.8 i zaadlobben gerji. 
" ' i ; ïl.6 





4.8 0.6 JO !•! 2 i 2.6 i 0.8 i O M 2.8 0.5 \0 il.6 2.6 0.6 
' zaad lobben gemi1.7 zaadlobben gem 0.5 'I zaadlobben gem:0.7 1 zaadlobben gem 
! ; M i ! I I H I I M i i • i 
0 '3.8 ! 6.4 i3 11.2 
0.2 :: zaadlobbenj 0 i 
Onder A het gemiddelde aantal Cladosporium fulvum vlekjes op het 1ste blad 
Onder b het gemiddelde aantal Cladosporium fulvum vlekjes op het 2e blad 
Onder £ het gemiddelde aantal Cladosporium fulvum vlekjes op het 3e blad 
Onder d het gemiddelde aantal Cladosporium fulvum vlekjes op het overige 
gedeelte van de plant. 
Tabel III biz.3 
Verschillende stammen van Cladosporium fulvum. 
Tomaten 
rassen 
[V2 XI 1 
Vetomold 
13-23-4 
2.4 1.6 j 0.8 
zaadlobben 
gem,0.6 
;[4.4 I 7.2 14.2 ijO.8 
[ zaadlobben ;| zaadlobban 
ij gem!o.6 ; ;; gem 0«4 




XVI XVII xx- XII 
1.4 0.8 0.8Î25-4 J34.8 ! 6.4p3.8 bl.8 
|! zakdlobben 
il gêna 1 I 
j'zwaar; a a n g e t a s t gem 2.6 
zaadlobben 





Ai l sa Craig* 1 ! 1.2 
zaadlobben 
0.41 
3.8 10.8 I1.4 1 1.6 0.8 2.2 1.6 
zaâdlobben 
0 .4 i ;; 






!0 i0 0.4 0 !0«2 ;0.6 0 0.2 i0 SO 0 / i 8.8 '41.2 
M3 zëar zwakke i sommige zeer 
jvlekjes mis - :! zwak 
'! vV » ; ! 
\> schien van an- ; 
1 Î i i :i ! 
H der© planten? ' I 
1.8 f45.8 j! o 
sommige v lek-




0.2 ; 0 .4 ; 1 
zaadlobben 
0.6; 
1.8 2.2 1.8 0.2 0.2 0.2 1.6 | 1 . 4 0.8 i|3.8 
• ! zaadlobben ! 
' ; • : ' 'i I ; ij 
0.2 • i 
1 :;.l.3|17.2i40 : 22.2 18.8 32.4 40 
zaadlobben j | \ zaaèlobben 
0.3 ü i I |o.3 I • 
0.8 0.3 !1 
Het 1ste c i j f e r s t e l t he t a a n t a l v lek jes op he t 1ste blad voor. 
Eet 2de c i j f e r s t e l t he t a a n t a l v lekjes op he t 2e blad voor 
Het 3e c i j f e r s t e l t he t a a n t a l : v l e k j e s op de r e s t van de p l an t voor. 
